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ABSTRAK 
 
ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS LAYOUT FASILITAS PADA 
PROSES PRODUKSI DI CV.MANGGALA JATI KLATEN 
ADI PUTRA SINDU WARDHANA 
F3510003 
 Tata letak dalam suatu perusahaan sangatlah penting dalam mendukung 
kelancaran suatu proses produksi. Hal tersebut karena berdampak pada 
pengoptimalan efiktifitas dan efisiensi dalam proses produksi, serta mengecilkan 
waktu menganggur. Semakin besar efisiensi dan efektifitas maka waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan akan lebih cepat dan target perusahaan 
dapat tercapai. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan apakah layout yang 
digunakan perusahaan sudah optimal penggunaannya dari segi efektifitas dan 
efisiensinya. Selain itu juga untuk mengetahui seberapa besar dampak pengaturan 
layout dalam mendukung kelancaran proses produksi. 
 Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perusahaan mnggunakan layout 
garis, karena pekerjaan yang dilakukan urut seperti garis dan pekerjaan lain tidak 
dapat dilakukan apabila pekerjaan yang mendahului belum terselesaikan. Terdapat 
tujuh proses produksi dalam pembuatan satu buah kursi makan antara lain: saw 
mill (A), clean dry (B), mill/pembahanan (C), assembling (D), sanding/amplas 
(E), finishing (F), dan terakhir packing (G). 
 Dari hasil analisis yang dilakukan menggunakan 7 stasiun yang terdiri dari 
berbagi pekerjaan yang disimbolkan dalam huruf A-F. Untuk pekerjaan F dan G 
dimasukan dalam satu stasiun kerja. Dengan siklus waktu 60 meniit, kapasitas 
yang didapat perusahaan sebesar 7 kali proses dengan presentae penundaan 
31.90%, efisiensi 68.10%, dan efektifitas sebesar 77.77%. sedangkan dengan 
siklus waktu 52 menit kapasitas yang didapat perusahaan sebesar 8 kali proses 
dengan presentae penundaan 8.33%, efisiensi 91.66%, dan efektifitas sebesar 
88.88%. 
 Melihat hasil yang didapat denga metode line balancing, saran yang 
diusulkan adalah Perusahaan menggunakan siklus kerja dengan waktu paling kecil 
sehingga dampak untuk proses produksi lebih efektif dan efisien dan juga 
penundaan tidak terlalu banyak perusahaan sebaiknya mengevaluasi apakah 
layout yang digunakan sudah tepat. Dan juga meringkas dua pekerjaan yang dekit 
ringan yaitu finishing dan juga packing menjadi satu stasiun kerja. Agar dapat 
diketahui proses yang memakan waktu dan tempat lebih di efisienkan. Selain itu 
hal-hal yang dapat mengganggu proses produksi sebaiknya disingkirkan, agar 
kelancaran aktifitas produksi tetap terjaga. Tiap stasiun kerja dipantau dengan 
seksama agar waktu penundaan yang ada semakin kecil yang berpengaruh pada 
tingkat output yang dicapai.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Manungsa iku pancen wajib ihtiyar, nanging pepesthene dumunung ing 
astane pangeran kang maha wikan” 
 
“Live as you were to die tomorow. 
Learn as if you were to live forever” 
(Mahatma Gandhi) 
  
“You can’t always get what you want, but if you try, sometimes you just 
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